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Западно-Сибирское восстание 1921 г. -  крупнейшее выступление крестьян 
в годы Гражданской войны против власти большевиков и политики военного 
коммунизма, охватившее в середине февраля всю Тюменскую и большую часть 
Омской губернии, Курганский уезд Челябинской губернии, Камышловский и 
Шадринский уезды Екатеринбургской губернии и районы нижнего течения Оби. 
На его подавление были брошены четыре стрелковые дивизии, несколько 
стрелковых и кавказских полков, четыре бронепоезда и отряды частей особого 
назначения. К началу июня основные очаги были ликвидированы, хотя отдель­
ные отряды продолжали сопротивление до середины 1922 г.1
В советское время история восстания исследовалась тенденциозно. Кресть­
яне, восставшие против продотрядов, рассматривались как «кулацкое отрепье», 
враги советской власти2. Перелом в научных оценках и интерпретациях произо­
шел на рубеже 1980-1990-х гг. после публикации книги тюменского писателя 
К.Я. Лагунова3. В современной российской историографии наибольший вклад 
в изучение истории восстания внес новосибирский историк В.И. Шишкин, подго­
товивший о событиях 1921 г. серию научных статей4 и фундаментальные сборни­
ки документов5. Тем не менее в отечественных архивах хранится еще немало цен­
ных документов, связанных с историей восстания. Например, в Государственном 
архиве Свердловской области (ГАСО) в фонде «Екатеринбургского губернского 
революционного трибунала» (Ф. Р-574) отложились политдонесения и доклады 
о деятельности выездных сессий и отделов Реввоентрибунала Приуральского во­
енного округа (РВТ ПриурВО) и 1-й армии труда6, направленные его председате­
лю Н.С. Пяткову7 за период с 1 января по 5 апреля 1921 г. Они позволяют уточ-
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нить масштаб красного террора при подавлении восстания. Стоит отметить, что 
выездные сессии были не только инструментом карательной политики Советской 
власти, но и орудием политической пропаганды. Судебные заседания выездных 
сессий РВТ проводились публично, при большом количестве слушателей. Так, од­
но из заседаний в Курганском уезде Челябинской губернии собрало 5 тыс. чело­
век8. Тексты приговоров, вынесенных выездными сессиями участникам восстания 
печатались в типографиях и рассылались по селам и станицам, где не только 
расклеивались на стенах здания, но и зачитывались на сельских сходах.
Публикуемые документы рассказывают об одной из шести выездных сес­
сий, направленных в районы восстания. Речь идет о выездной сессии, которая 
под руководством Н.В. Жирякова9 в составе члена коллегии РВТ Спицина, во­
енного следователя И.А. Малых10, инспектора-инструктора Тиханова, секретаря 
общей части РВТ И.Колегова, красноармейцев Ахмаджанова, Кокорина, Маль­
цева, Тагирова и Слезина 17 февраля 1921 г. выехала в Шадринский уезд Ека­
теринбургской губернии11. Соответствующее решение 15 февраля 1921 г. при­
нял Екатеринбургский губком РКП (б): «В прифронтовую полосу выехать трем 
выездным сессиям трибунала, поручив организацию сессии военному [трибу­
налу] совместно с губернским трибуналом. Губкому дать по одному представи­
телю в каждую сессию»12. 21 февраля выездная сессия РВТ прибыла в Шад- 
ринск и немедленно приступила к работе. О предварительных результатах Жи­
ряков доложил 3 марта председателю РВТ ПриурВО и 1-й армии труда
Н.С. Пяткову. Этот документ сам автор назвал «полуофициальным, полутовари- 
щеским письмом» (Док. № 10). Письмо публикуется по подлиннику, хранящему­
ся в ГАСО. Кроме того, в фонде «Екатеринбургский губернский комитет РКП(б)» 
Центра документации общественных организаций Свердловской области 
(ЦДООСО) выявлена его машинописная копия13.
Письмо Жирякова -  достоверное свидетельство о масштабах стихийного 
красного террора или, как его еще называют, красного бандитизма -  внесудеб­
ных расправах низового актива партийных и советских органов над неугодными 
лицами. В 1920-1921 гг. это явление получило широкое распространение на 
Урале14 и в Сибири15. Особенно ярко оно проявилось в ходе подавления Запад­
но-Сибирского восстания16. Публикуемые документы наглядно показывают, 
сколь уродливые формы принял красный бандитизм в Шадринском уезде: сот­
ни крестьян арестованных в зоне восстания волостными партийными ячейками 
без всяких доказательств, 60 расстрелянных в одном только селе Мехонском, 
самовольные конфискации, грабежи, мародерство (с арестованных снимали шу­
бы, валенки, отбирали деньги и т. п.) (Док. № 8, 9, 10). Характерно, что Жиря­
ков не решился возбудить уголовные дела против советских и партийных работ­
ников, замешанных во внесудебных расправах над крестьянами Шадринского 
уезда, он лишь угрожал судебным преследованием в случае продолжения крас­
ного бандитизма. Естественно, эта мера оказалась малоэффективной: осенью 
1921 г. все в том же селе Мехонском членами местных сельскохозяйственных 
коммун было убито в ходе внесудебной расправы еще 10 местных жителей17.
Централизованный красный террор тоже был жесток, но все же более ра­
ционален, чем хаотичный красный бандитизм. Предложенная Жиряковым в ини­
циативном порядке система наказаний участников восстания (расстрел -  для 
главарей и активных участников, конфискация имущества -  для рядовых участ­
ников, денежные штрафы -  для поддержавшего восставших мирного населе­
ния) в целом соответствовала инструкциям и указаниям, которые давались вы­
шестоящими органами власти18. Стоит отметить, что Н.С. Пятков дал Жирякову 
«добро» на применение этих карательных мер (Док. № 11).
За период с 18 февраля по 29 марта 1921 г. выездная сессия РВТ Приур­
ВО и 1-й армии труда под руководством Н.В. Жирякова рассмотрела 10 груп­
повых дел крестьян 10 волостей (Мехонская и Усть-Миасская волости Шадрин-
ского уезда Екатеринбургской губернии; Кодская, Мостовская, Петровская и 
Терсютская волости Ялуторовского уезда Тюменской губернии; Брылинская, 
Салтысарайская и Тебенякская волости Курганского уезда Челябинской губер­
нии), по которым проходило 444 человека, из них 276 были преданы суду. Вы­
ездная сессия приговорила: к заключению в концлагерь -  36 человек, в том 
числе 10 -  условно; к заключению в исправдом -  74 человека, в том числе 68 - 
условно; к принудительным работам с лишением свободы -  10 человек, в том 
числе восемь -  условно; к принудительным работам без содержания под стра­
жей -  28 человек; к расстрелу -  90 человек, оправдала -  20 человек19. Кроме 
того, за этот же период выездная секция конфисковала у 97 человек все иму­
щество, у 56 -  половину, четыре волости были обложены денежным взыскани­
ем на общую сумму 3 млн руб., на двух человек наложено денежное взыскание 
в размере 50 тыс. руб. с каждого, еще на двух -  25 тыс. руб. с каждого, на 
трех -  по 10 тыс. руб., на одного -  5 тыс. руб.20
Таким образом, работа выездной сессии протекала в полном соответствии 
с принципами, изложенными в письме Н.В. Жирякова. Арестованных повстан­
цев судили не индивидуально, а большими группами. Наказания выносились 
либо максимально суровые (расстрел), либо относительно мягкие (денежные 
штрафы, условные сроки заключения). К реальным срокам заключения было 
приговорено всего 34 человека -  почти в три раза меньше, чем к расстрелу. 
Кроме того, стоит учитывать, что многих из приговоренных к реальным срокам 
заключения впоследствии досрочно освободили либо сроки заключения им су­
щественно сократили по амнистии ВЦИК от 2 ноября 1922 г.
По окончании основной работы по организации расследования восстания и 
проведению репрессий против его участников на территории Шадринского уез­
да и смежных с ним волостей Курганского и Ялуторовского уездов Н.В. Жиря­
кова отозвали в Екатеринбург. На посту председателя выездной сессии в апре­
ле 1921 г. его сменил другой руководящий работник РВТ ПриурВО и 1-й армии 
труда -  Ленский. Под руководством последнего было расследовано и заслуша­
но еще девять групповых дел на участников восстания21. Всего с 30 марта по 
28 апреля 1921 г. эта выездная сессия предала суду 280 человек, из которых 
45 приговорила к расстрелу22 и, завершив свою работу, выехала из Шадринска 
в Екатеринбург23.
Документы публикуются по правилам современной орфографии и пунктуа­
ции, с сохранением авторской стилистики. Пропущенные в тексте слова и час­
ти слов восстановлены и приведены в квадратных скобках. В заголовках доку­
ментов (за исключением первого документа) опущены повторяющиеся наиме­
нования должностей корреспондентов, а в легендах -  госархива, номер фонда 
и описи.
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№ 1-12 
Документы выездной сессии РВТ ПриурВО и 1-й армии труда
21 февраля -  [Не позднее 30 марта] 1921 г.
№ 1
Шифротелеграмма председателя выездной сессии РВТ ПриурВО 
и 1-й армии труда Н.В. Жирякова председателю РВТ ПриурВО 
и 1-й армии труда Н.С. Пяткову о прибытии в Шадринск
21 февраля 1921 г.
Секретно, литер «А » 
Екатеринбург], предреввоентрибунала Пяткову, 
копия предгубчека Тунгускову1, 
предисполкому Парамонову2, комвойск Мрачковскому3
Из Шадринска, № 615/а
Подана 21 [февраля 1921 г., в] 22 часа 10 мин.
Ш адринск, 21 февраля. Сегодня прибыли. [В] Ш адринске [в] полит­
бюро* арестованных около семисот** человек без следственного материа­
ла, информационный материал разбросан, среди арестованных масса пас-
* В данном контексте политическое бюро уездного органа ВЧК, формально входивше­
го в милицию.
** Слова, выделенные курсивом, зашифрованы в телеграмме цифрами и раскрыты над 
строкой неустановленным лицом.
сивных участников восстания, попавших [в] таковое под угрозою банди­
тов. Место заключения [в] Ш адринске переполнено. Сегодня же выезжаю 
[с] сессией [на] лошадях [в] село Мехонское, где находится другая партия 
арестованных -  количество не выяснено. [В] Ш адринске оставляю военс- 
леда* Малых [для] ведения следствия [с] наказом освободить всех пассив­
ных и несознательных участников [с] направлением [в] Комтруд4. [По] 
достоверным сведениям, часть главного комсостава бандитов расстреляна 
[на] фронте. Классовый состав арестованных пока выяснить не удалось 
[за] неимением материала, установлением чего будет сообщено дополни­
тельно № 3/вс.
Зампредревтрибунала Ж иряков
Пометы: «Ш ифров[анная]. Расш ифрована] 22.02.[1921]», «К делу.
26.02.[1921]», «28.02.[19]21 [№]1 194», «Комвойск Мрачковскому», «№ 42.
08.03.[1921]».
ГАСО. Ф. Р-574. Оп. 4. Д. 2. Л. 4. Телеграфный бланк. Рукопись. Карандаш.
№ 2 
Телеграмма военного следователя И.А. Малых Н.В. Жирякову 
о начале следствия по делам об участниках восстания
23 февраля 1921 г.
Секретно, лит[ер] «А » 
Мехонка, предреввоентрибунала Ж ирякову
Из Шадринска
Принята 23 [февраля 1921 г.]
Шадринск, 23.02.[1921]. [За] два дня принял арестованных триста три­
дцать семь человек разных волостей, военнопленных [среди них] выясняю. 
[По] делу завсобез** Дьякова веду следствие, что делать [с] обвиняемыми 
милиционерами? [О] последующем сообщу. № 8.
Военслед ревтрибунала Малых
Резолюция: «В дело. Жиряков».
Д. 6. Л. 132. Телеграфная лента. Рукопись. Карандаш.
* Военный следователь.
** Заведующий отделом социального обеспечения.
№ 3 
Приказ № 2/вс Н.В. Жирякова о запрете конвоирам отбирать 
личные вещи и деньги у арестованных повстанцев
25 февраля 1921 г.
Приказ № 2/вс* по выездной сессии 
Ревтрибунала ПриурВО и 1-й армии труда
с. Мехонское Шадринского у[езда]
§ 1
До моего сведения дошло, что по отношению к арестованным бандитам 
допускается мародерство со стороны конвоиров и караула.
Для немедленного и коренного прекращения этого недопустимого явле­
ния приказываю:
1) Впредь не отбирать от арестованных ничего, кроме оружия и докумен­
тов, которые обязательно сдавать коменданту РВТ, как вещественные дока­
зательства.
2) О всех случаях неисполнения первого параграфа немедленно сооб­
щать в РВТ с указанием на виновных, для привлечения таковых по законам 
революционного] военного времени.
3) Настоящий приказ сообщить для неуклонного исполнения комендан­
ту и начальнику [караула], караулу и арестованным и вывесить на видных 
местах на гауптвахте.
Председатель выездной
сессии РВТ ПриурВО Жиряков
Копии настоящего приказа посланы начальнику караула и председате­
лю] волисполкома. [Подпись]**
Д. 6. Л. 27. Подлинник. Рукопись. Чернила.
№ 4 
Шифротелеграмма Н.В. Жирякова Н.С. Пяткову 
о присылке в Шадринск дополнительного 
военного следователя
[Не позднее 25 февраля 1921 г.***]
< >****
около Мехонки верстах [в] сорока. [В] последнем бою бандитами оказа­
но упорное сопротивление, много выбито красного комсостава, [требуется] 
выслать агентов Чека [для] предупреждения нового взрыва. Категорически
* Номер приказа замазан чернилами.
** Подпись неразборчива.
*** Датируется по содержанию.
**** Первый лист телеграммы утерян.
настаиваю выслать [в] Шадринск [в] помощь Малых опытного следователя, 
иначе дело запутывается и затянется. Местными организациями производит­
ся массовая конфискация имущества, дайте директиву как [с] этим быть. 
Ж ду ответ. № 22/ос. Жиряков.
Пометы: ««Вх[одящий] № 66. 15.03.[1921]», «Секретно. К делу».
Д. 2. Л. 1-2. Телеграфный бланк. Рукопись. Карандаш.
№ 5 
Телеграмма И.А. Малых Н.С. Пяткову с просьбой 
о присылке дополнительного следователя*
25 февраля 1921 г.
Ек[атерин]б[ург], предокрревтрибунала Пяткову
Из Шадринска
Шадринск 25 февраля. [По] распоряжению Ж ирякова вышлите [в] по­
мощь одного военследа [для] производства следствия. Арестованных более 
тысячи человек, материалу мало. № 9. Военследователь Малых.
Пометы: «Получено 28.02.[ 19]21. Вх[одящий] № 595», «Вх[одящий] 
№26. К делу. 03.03.[19]21».
Д. 2. Л. 11. Телеграфная лента. Рукопись. Карандаш.
№ 6 
Телеграмма И.А. Малых Н.В. Жирякову 
о начале допросов арестованных повстанцев
26 февраля 1921 г.
г. Шадринск
Зампредтрибунала т. Ж ирякову 
Сообщаю, что списки на всех арестованных будут написаны и посланы. 
Завтра получу пишущую машину из упродкома, допросы и следствие начи­
наю. Арестованных поступать стало меньше. От Погорелова5 получил вче­
ра, т[о есть] 25 февраля, две партии пленных гр[ажда]н здешнего уезда: од­
на 37, а вторая -  меньше человек. Присылаю на усмотрение объяснение для 
наложения резолюции. Колесов арестован [по обвинению] в участии [в] на­
падающей на Дьякова банды милиционеров, мое мнение не освобождать, 
т. к. он уже допрошен 2 раза. Пяткову дал телеграмму -  затребовал в по­
мощь военследа. Пакет ваш получил, о запрошенных в списке сообщу до­
полнительно, завтра. Означенное объяснение прошу с резолюцией возвра­
* На документе штамп РВТ 1-й армии труда.
Ä
тить мне для приобщения к делу. Заказ протоколов допроса сделал, [когда] 
получу, то вам вышлю.
Военслед Малых
Помета: «В дело. Жиряков».
Д. 6. Л. 123. Подлинник. Рукопись. Карандаш.
№ 7
Телеграмма Н.С. Пяткова Н.В. Жирякову об отправке 
дополнительных военных следователей
26 февраля 1921 г.
Село Мехонка, Ж ирякову 
Из Екатеринбурга № 7333/ар Военная, не в очереди*
Принята 26.02.1921
Екатеринбург 26 февраля. [В] Шадринск высылаются 27 [февраля] сле­
дователи Иглин, Золотов. Конфискации, произведенные местными властями, 
можете отменять, где это необходимо. Округом издан приказ об организации 
комиссии по рассортировке пленных, вам надлежит дать своего представите­
ля. Права комиссии -  производит отбор: часть должна передаваться с мате­
риалами трибуналу и другая часть -  укомтруда. Трибунал должен работать 
[в] полосе боевых действий. Право судебной расправы принадлежит только 
трибуналу. Срочно сообщите, где находятся железнодорожные проездные би­
леты. № 2 701.
Председатель] ревтрибунала] ПриурВО Пятков
Помета: «Отвечено. 28.02.[1921]».
Д. 6. Л. 10. Телеграфный бланк. Рукопись. Карандаш.
№ 8
Предписание Н.В. Жирякова военно-политическому комиссару 
боевого участка 209-го стрелкового полка войск ВНУС** 
Заостровских принять меры против мародерства 
красноармейцев полка
[Не ранее 27 февраля 1921 г.]
Военкому 209-го полка
В РВТ ПриурВО неоднократно поступают заявления о том, что кр[ас- 
ноармей]цы вверенного вам полка, находящиеся в районе Ш адринского -
* Так в документе, правильно: вне очереди.
** Войска внутренней службы.
Ялуторовского уездов, арестовывая лиц, вернувшихся от бандитов и во­
обще замешанных в восстании, в большинстве случаев занимаются само- 
обмундированием, т. е. снимают с арестованных одежду, а взамен отдают 
им свою, чем дискредитируют советскую власть, т. к. среди арестованных 
попадаются совершенно невинные бедные крестьяне, которых по опросу 
приходится из-под стражи освобождать, а потому РВТ предлагает вам не­
медленно с получением сего сделать распоряжение всем частям вверенно­
го вам полка, чтобы впредь при арестах подобного рода явлений не по­
вторялось6.
Лиц, замеченных в нарушении отданного вами распоряжения, немедлен­
но арестовывать и направлять в трибунал.
Об исполнении сообщить.
Председатель] тр[ибунала]
Сек[ретарь]
Д. 6. Л. 36. Черновой автограф. Карандаш.
№ 9
Выписка из приказа № 1 
военно-политического комиссара боевого участка 
209-го стрелкового полка войск ВНУС Заостровских 
о запрете красноармейцам отбирать одежду у арестованных*
27 февраля 1921 г.
Секретно
Оперативно-политический
с. Белозерское
§ 1
Мною замечено, что при производстве [обысков] некоторыми частями 
в районе боевого участка, отдельными отрядами и при всякой производи­
мой чистке от контрреволюционеров и кулаков, командиры и стрелки и 
при всяком производстве арестов отдельных лиц, вернувшихся от банди­
тов и вообще замеченных в восстании, в большинстве случаев занимают­
ся самообмундированием, т. е. снимают с арестованных одежду, а взамен 
таковой отдают свою, чем дискредитируют распоряжения советской вла­
сти, т. к. среди арестованных имеются совершенно невинные крестьяне 
бедного состояния, которых по выяснению революционному трибуналу 
приходится из-под стражи освобождать, ввиду чего приказываю: всем ко­
миссарам, командирам, политрукам строго следить за таким явлением. Уп­
* См.: Приказ пересылался председателю реввоентрибунала Н.В. Жирякову с со­
проводительным письмом № 261 от 27 февраля 1921 г. (ГАСО. Ф. Р-574. Оп. 4. Д. 6. 
Л. 34).
разднить и внушить всем, в противном случае арестовывать и препровож­
дать мне.
Подлинный подписал
Военно-политический комиссар
боевого участка и военком 209-го полка Заостровский
Верно:
Секретарь Евсеев
Д. 6. Л. 34-35. Копия. Рукопись. Чернила.
№ 10 
Письмо Н.В. Жирякова Н.С. Пяткову об организации 
карательной работы против участников восстания*
3 марта 1921 г.
Тов. Пятков!
Хотел сначала написать краткий доклад, да обстоятельства этого не по­
зволили, а потому я постараюсь в этом полуофициальном, полутоварище- 
ском письме обрисовать то положение, в каком приходится работать, и то, 
что нами сделано.
21 февраля после долгих мытарств по железной дороге мы добрались до 
гор. Шадринска, где я встретил помкомвойска** тов. Васильева7, возвращаю­
щегося с фронта, от него я и получил более-менее правильные сведения о су­
ществовавшем тогда положении: во-первых, штаб стоял в с. Мехонском в 65 
верстах от Шадринска, во-вторых, в с. Мехонском находится до 100*** аре­
стованных бандитов, кроме того, надо указать, что от Васильева же были све­
дения о том, что на местах, т. е. на фронте, самосуды и конфискации приня­
ли обычный характер: все это вместе взятое заставило меня принять реше­
ние не развертывать работы в Шадринске, а двигаться ближе к прифронто­
вой полосе, несмотря на то, что в Шадринске находилось до 400 арестован­
ных, но для того, чтобы вообще не страдало дело, я оставил военследа Ма­
лых в Шадринске, дав ему в помощь двух уполномоченных] политбюро, 
а сам с остальными товарищами поехал в Мехонку.
Интересно также отметить, что при разговоре с завполитбюро выясни­
лось, что на имеющихся в Шадринске арестованных никакого следственного 
материала нет, за исключением списков арестованных коммунистов бандита­
ми да разных мелких записок в куче и не рассортированных. Вот при каких 
обстоятельствах и материалах пришлось открыть следственную работу 
в Шадринске, да еще к тому же не было учета арестованных, а среди послед­
них (как выяснилось впоследствии) была масса арестованных, на 50 % залож­
ников, ненадежных лиц из волости, не принимавших участия в восстании.
* См. док. № 11.
** Здесь: помощник командующего войсками ПриурВО.
*** Здесь и далее текст подчеркнут красными чернилами одной чертой неустановлен­
ным лицом, предположительно председателем РВТ ПриурВО Н.С. Пятковым.
По приезде в с. Мехонское арестованные начали прибывать и вскоре 
число их возросло до 400, то же самое -  без всякого [следственного] мате­
риала, аресты производились по селам и деревням, занятых бандитами, и ко­
му только не лень, тот и арестовывал, а за что? Неизвестно. Три дня допро­
сов арестованных пятью человеками (мной, Спицыным, Тихановым, Колего- 
вым и еще одним коммунистом) никаких материалов не давали, арестован­
ные ни в чем не сознавались и клубок оказывался не распутанным, нитку 
найти не могли, если арестованные указывали на какую-либо личность, то по 
справкам она оказывалась расстрелянной местными организациями без вся­
кого суда и следствия, а таких расстрелянных в одном с. Мехонском было 
человек около 60, вот и поработай. Для того, чтобы все это прекратить, при­
шлось мне бороться и с местными организациями, и коммунистами, которые 
до того распустились, что начали расстреливать по личным счетам, из-за са­
моснабжения и проч. Характерно указать на [такой] случай: один из аресто­
ванных был освобожден сотрудник[ом] особотдела*, но его в ту же ночь двое 
коммунистов арестовали, повели расстреливать, да совсем-то не пристрели­
ли, он и приполз в село. Здорово? Все это вместе взятое наводило на насе­
ление панический страх, а арестованные, боясь самосуда, не сознавались. 
Тов. Пятков, всей той безалаберщины и хаотичности и не описать так быст­
ро, но из вышеизложенного кое-что поймете и будете иметь представление.
Мной были приняты следующие меры: вызвал местных ответственных 
работников к себе и определенно конкретно им заявил, что если еще будут 
продолжаться самовольные расстрелы, конфискации, грабежи, мародерство 
(с арестованных снимали шубы, валенки, отбирали деньги и т. п.), то чело­
век двух-трех из них предам суду и расстреляю. Это немного прекратило без­
образия, может этот шаг был и неправильный, но что сделать, пусть потом 
самого судят.
В отношении арестованных сделал так: посадил среди них языка (шпи­
ка), который на другой же день узнал из разговоров двух н[ачальни]ков от­
рядов, с этого и начали распутывать и в течение четырех дней выяснили 
главных бандитов, помимо этого я всем местным организациям разослал 
предписание о представлении в 3-дневный срок списков лиц, активно при­
нимавших участие в восстании, что дало благоприятные результаты, и след­
ствие сразу двинулось вперед гигантскими шагами.
Район деятельности я охватил большой: от самого Шадринска до р. То­
бола, волостей двадцать четырех уездов (Шадринского, Курганского, Ялуто­
ровского и Тюменского), на 150 верст кругом, в два дня этот район объехал 
до села Белозерского (на берегу р. Тобола Курганск[ого] у[езда], на карте 
есть), дал соответствующие указания местным коммунистам, как надо аре­
стовывать, кого и как вести следствие, и когда мы будем продвигаться впе­
ред, то у нас будет иметься кой-какой материал и суд будет на месте, аресто­
ванные не будут перегоняться с места на место, для чего мной совместно 
с ревкомами в некоторых волостях заставлены работать народные следовате­
ли и судьи.
Узнав по телеграфу от Малых, что у него дело не двигается вперед, я 
1 марта приехал в Шадринск и вот что сделал: всех арестованных, не участ-
* Особый отдел ВЧК при 1-й армии труда, штаб которой был дислоцирован в Екате­
ринбурге.
вовавших в восстании, приказал немедленно освободить и направить в Ком- 
труд, на остальных составить подробные списки по волостям, запросив 
в срочном порядке с мест материалы, и думаю, что дело и у него пойдет бы­
стро. Судить буду группой по волостям. Наказание приблизительно будет 
следующее: всех активных расстреливать, на остальных: кулаки -  конфиска­
ция имущества, за исключением предметов первой необходимости и домаш­
него обихода, а на население волостей, принимавших косвенное участие 
в восстании, будет наложена контрибуция от 100 000 до 500 000 рублей, 
в тюрьмы и концентратки8 сажать не буду. Если такая карательная полити­
ка будет правильная, подтвердите телеграфом.
Среди зажиточного крестьянства в деревнях замечается массовый* при­
лив в коммуны и ячейки -  что-то будет? Боясь ответственности за содеян­
ное, они хотят в этих организациях спастись.
После судов 12 волостей в с. Мехонском перееду в с. Брылдинское**, за­
тем в Белозерское и т. д., [следуя] за штабом.
Сегодня от упарткома*** дали члена Трибунала тов. Орлова, что за че­
ловек не знаю, сегодня же выезжаю в с. Мехонское и открываю суд.
Сообщите, где работает Погорелов, и как у него идет работа.
С коммунистическим] приветом,
Жиряков
Резолюция: «Тов. Мушакову. Соверш[енно] секретно. Информация. 
Пятков 11.03.[1921]».
Помета: «Вх[одящий] №64 .  15.03.[19]21».
Д. 8. Л. 33-35. Подлинник. Рукопись. Карандаш.
№ 11
Телеграмма Н.С. Пяткова Н.В. Жирякову о согласии 
с письмом Н.В. Жирякова от 3 марта 1921 г.****
11 марта 1921 г.
Вне всякой очереди 
В Мехонское, Жирякову*****
Из Екатеринбурга, № 4164
Принята 11.03.1921
Екатеринбург. [С] докладом согласен, только осторожнее [с] конфиска­
циями. Тюменская [губерния] отошла обратно [в] Сибирь******. Вам надле­
жит закончить необходимую работу [в] местностях ПриурВО, где опериро­
* Здесь и далее подчеркнуто простым карандашом автором письма.
** Так в документе, правильно: Брылинское.
*** Шадринский уездный комитет РКП (б).
**** См. док. № 10.
***** Телеграмма прислана Н.В. Жирякову через чрезвычайного политического комис­
сара Мехонской волости.
****** Вошла в состав Западно-Сибирского военного округа.
вали банды, дабы внести приговорам должное осознание происходившего, 
доканчивайте только наиболее важные [и] срочные судебные дела. Возвра­
щайтесь [в] Екатеринбург. Погорелов возвратился. [С] получением теле- 
графьте. № 3584.
Председатель] о[кружного] РВТ ПриурВО Пятков
Резолюция: «В дело. Жиряков».
Д. 6. Л. 129. Телеграфный бланк. Рукопись. Карандаш.
№ 12
Предписание Н.В. Жирякова красноармейцам 
комендантской команды об отправке в Екатеринбург 
собранных по делу о Западно-Сибирском восстании 
вещественных доказательств
[Не позднее 30 марта 1921 г.]*
Красноармейцам комендантской команды 
Реввоентрибунала Приуральского 
военного округа и 1-й армии труда 
тт. Слезину, Ахметзянову* и Кокорину
Предписываю вам с получением сего отправиться в гор. Екатеринбург 
в распоряжение председателя РВТ ПриурВО и 1-й армии труда и увезти 
все имеющиеся вещественные доказательства по делам бандитского вос­
стания.
П[одлинный] п[одписал]:
Предвыездсессии РВТ ПриУрВО
и 1-й армии труда Ж иряков
Верно: секретарь Мальцев
Д. 6. Л. 140. Заверенная копия. Машинопись.
1 Тунгусков Андрей Георгиевич (1888-1930) -  по профессии техник-механик. 
Во время Первой мировой войны служил на Балтийском флоте, награжден Геор­
гиевской медалью 4-й степени. В 1919 г. председатель Вятской губЧК, затем на­
чальник Особого отдела ВЧК при 3-й армии. 2 ноября 1919 г. назначен вместо 
Я.М. Юровского председателем Екатеринбургской губЧК. Совмещал эту долж­
ность с руководством Особым отделом ВЧК при 1-й армии труда. Активно участ­
вовал в подавлении Западно-Сибирского восстания. С осени 1921 г. уполномочен­
ный представителя ВЧК на Урале. В феврале 1922 г. снят с должности и переве­
ден руководить органами ГПУ в г. Орел. В ноябре 1922 г. исключен из партии,
* Датируется по содержанию.
** В документе о составе выездной сессии -  Ахмаджанов. (ГАСО. Ф. Р-574. Оп. 4. Д. 5. 
Л. 28.)
осужден и отправлен в феврале 1923 г. в концлагерь на Соловки. В 1930 г. рас­
стрелян. (См.: ЦДООСО. Ф. 76. Оп. 1. Д. 4. Л. 3; ГАСО. Ф. Р-574. Оп. 4. Д. 7. 
Л. 20, 25-26).
2 Парамонов Анатолий Иванович (1891-1970) -  член РСДРП(б) с 1907 г. 
В 1919-1921 гг. председатель исполкома Екатеринбургского уездно-городского сове­
та, Екатеринбургского губернского Совета депутатов. В 1921-1922 гг. руководил Че­
лябинской губернской комиссией по чистке партии, затем на различных должностях 
в Челябинской, Уральской, Пермской и Свердловской губерниях (областях). 
В 1936 г. исключен из партии, арестован и приговорен к 5 годам лишения свободы. 
Освобожден в 1944 г. В 1944-1946 гг. старший экономист объединения «Воркута­
уголь». В 1946-1948 гг. экономист авторемонтного завода в г. Первоуральске. 
В 1948-1949 гг. начальник планово-производственного отдела «Уралшахтпроекта» 
в г. Свердловске. В августе 1949 г. арестован и приговорен к ссылке. В 1955 г. реа­
билитирован, в марте 1956 г. восстановлен в КПСС. (См.: Яркова Е.И. Анатолий Ива­
нович Парамонов / /  Главы городского самоуправления Екатеринбурга: Историче­
ские очерки. Екатеринбург, 2008. С. 164-171.)
3 Мрачковский Сергей Витальевич (1888-1936) -  член РСДРП(б) с 1905 г. 
В 1920 г. назначен командующим войсками Приуральского, с 1922 г. -  Западно-Си­
бирского, с 1923 г. -  Приволжского военных округов. Уволен из Красной армии в хо­
де ее чистки от сторонников Л.Д. Троцкого. Переведен на хозяйственную работу: с 
1925 г. возглавлял трест «Уралзолото», с 1927 г. -  трест «Госшвеймашина» ВСНХ 
СССР. В 1927 г. исключен из партии за критику Сталина и приговорен к ссылке на 
3 года в Северо-Двинскую губернию. По отбытию восстановлен в партии. В январе 
1935 г. арестован и приговорен к 5 годам заключения. В 1936 г. привлечен к суду по 
делу так называемого «Антисоветского объединенного троцкистско-зиновьевского 
центра». Расстрелян 25 августа 1936 г. Реабилитирован 13 июля 1988 г.
4 Имеется в виду Шадринский уездный комитет труда -  советский администра­
тивный орган, проводивший трудовые мобилизации граждан, в том числе привлекав­
ший к принудительным работам лиц, живших на нетрудовые доходы. Расформиро­
ван в 1921 г. в связи с отказом от политики «военного коммунизма».
5 Выездная сессия РВТ ПриурВО и 1-й армии труда под руководством члена 
коллегии РВТ Погорелова (в состав сессии также входили член коллегии РВТ Боев, 
военный следователь Соколов, секретарь РВТ Фукс и красноармейцы Каморников, 
Омельков, Осолодков, Пешков и Хабибуллин) выехала из Екатеринбурга в Шадрин­
ский уезд 20 февраля 1921 г., имея своей конечной целью с. Исетское Ялуторовско­
го уезда Тюменской губернии. Провела публичные судебные заседания в с. Смолин- 
ское и с. Яутла Шадринского уезда, приговорила к расстрелу четырех человек, к ли­
шению свободы на 10 лет -  12, к принудительным работам без лишения свободы 48; 
в отношении 78 человек дело прекратила за отсутствием улик. Сравнительная мяг­
кость приговоров объясняется тем, что главные участники восстания были уже рас­
стреляны в ходе самосудов военными частями и местными коммунистами. В связи 
с тем, что Тюменскую губернию вернули в состав Западно-Сибирского военного ок­
руга и в Ялуторовский уезд направили выездные сессии РВТ этого военного округа, 
сессия под руководством Погорелова 20 марта 1921 г. возвратилась в Екатеринбург. 
(См.: ГАСО. Ф. Р-474. Оп. 4. Д. 8. Л. 38.)
6 Вероятно, мародерство в 209-м полку продолжало процветать, несмотря на 
принятые меры, так как три недели спустя, 19 марта 1921 г., начальник штаба При­
урВО К.П. Артемьев передал командиру полка приказание командующего войсками 
округа С.В. Мрачковского «принять самые решительные меры против этого явления, 
не останавливаясь ни перед чем». (См.: Сибирская Вандея... Т. 2. С. 434.)
7 Васильев Макар Васильевич (1889-1940) -  в 1910-1912 гг. на срочной служ­
бе в царской армии, затем литейщик на Русско-Балтийском вагоностроительном за­
воде в Санкт-Петербурге. Участник Первой мировой войны. С августа 1917 г. член 
РСДРП(б). В конце 1917 г. выбран солдатами командиром 6-го Сибирского корпу-
са, который вывел на расформирование в г. Камышлов Пермской губернии. С фев­
раля 1918 г. председатель исполкома Камышловского уездного Совета депутатов, на­
чальник уездной ЧК. С июня 1918 г. командовал войсками Камышлово-Шадринско- 
го, затем Тюменско-Омского направлений Восточного фронта. С октября 1918 г. ко­
мандир Сводно-Уральской, затем 29-й стрелковой дивизии 3-й армии, в январе-ав­
густе 1919 г. -  Особой бригады 3-й армии. С августа 1919 г. комендант Екатерин­
бургского укрепрайона, начальник гарнизона Екатеринбурга. В первой половине 
1920 г. помощник начальника Западно-Сибирского сектора войск ВОХР, с декабря 
1920 г. -  помощник командующего войсками ПриурВО. Руководил подавлением За­
падно-Сибирского восстания 1921 г. Уволен из Красной армии в ходе ее чистки от 
сторонников Л.Д. Троцкого. С августа 1926 г. управляющий отделением Сельхозбан­
ка в г. Ирбит, с 1928 г. заместитель председателя правления Ирбитского окрпром- 
сельхоза, с 1929 г. заведующий коммунальным хозяйством г. Свердловска, с декабря 
1930 г. председатель правления Уралкоопсоюза. 26 декабря 1936 г. арестован, заклю­
чен в Верхнеуральскую тюрьму. 28 марта 1937 г. приговорен к 8 годам лагерей. От­
бывал наказание на Магадане. Расстрелян. (См.: Лихачев В.К. Васильев Макар Ва­
сильевич / /  Биографии участников Гражданской войны на Урале. Свердловск, 1967.)
8 Имеются в виду пункты концентрации пленных. Согласно оперативному при­
казу № 12 по войскам ПриурВО от 28 февраля 1921 г., взятые в плен повстанцы на­
правлялись в эти пункты после фильтрации представителями Особого отдела окру­
га. (См.: Сибирская Вандея... Т. 2. С. 311-312.)
